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Аннотация. В работе представлено исследование зависимости физико-
механических свойств керамического материала, полученного с добавлени-
ем углеродистого остатка пиролиза твердых коммунальных отходов (ТКО), 
от температуры обжига изделий. Результаты исследований позволяют полу-
чать керамические изделия с требуемыми свойствами при снижении расхо-
да энергоресурсов.
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Abstract. The paper presents a study of the dependence of the physical and me-
chanical properties of a ceramic material obtained with the addition of the carbo-
naceous residue of MSW pyrolysis on the firing temperature of the products. The 
research results make it possible to obtain ceramic products with the required prop-
erties while reducing energy consumption.
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Т вердые продукты пиролиза коммунальных отходов содержат ор-ганические и неорганические компоненты. Одним из направле-
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ний их использования является производство различных строительных 
материалов. Предложено использовать твердый углеродистый остаток 
пиролиза смеси твердых коммунальных отходов (ТКО) среднего мор-
фологического состава в технологии производства керамического ма-
териала в качестве структурофазообразующей добавки [1]. Сырьевым 
материалом для модифицированной керамики является глина мест-
ных месторождений.
Как правило, керамика обжигается в шкафных или туннельных пе-
чах, и для ее обжига необходимо значительное количество тепловой 
энергии [2]. Актуальной представляется задача определения зависимо-
сти свойств керамического материала от температуры обжига. Целью 
настоящего исследования является экспериментальное определение 
физико-механических свойств (механической прочности и водопо-
глощения) керамического материала, полученного с использованием 
пиролизного остатка ТКО.
Экспериментальные исследования механической прочности мате-
риала проведены при помощи гидравлического пресса. Было выпол-
нено по три опыта на цилиндрических образцах, отличающихся тем-
пературой обжига. Результаты приведены на рис. 1.
Рис. 1. Прочность керамики в зависимости от температуры обжига
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Полученные экспериментальные данные аппроксимированы 
зависимостью вида
 p t t  960 04 1 9557 0 001 2, , ,
с достоверностью 0,95.
Таким образом, получили керамику марки М100 для температур об-
жига 950, 1000, 1050 °C; М125 для 900 °C; М250 для 1100 °C.
Водопоглощение определяли в соответствии с ГОСТ 7025–91 путем 
выдерживания предварительно высушенных и взвешенных образцов 
в воде в течение 48 часов и последующим взвешиванием насыщен-
ных водой образцов. Величина массового водопоглощения определе-
на по формуле:




1 100 % ,
где m1  — масса насыщенного водой образца, кг; m  — масса образца, 
высушенного до постоянной массы, кг.
Результаты экспериментов, характеризующие зависимость массо-
вого водопоглощения от температуры обжига керамики представле-
ны на рис. 2.
Рис. 2. Массовое водопоглощение керамики  
в зависимости от температуры обжига
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Из результатов анализа данных, представленных на рис. 2, видно, 
что водопоглощение не зависит от температуры обжига в диапазоне 
900…1050 °C и составляет в среднем 18,2 %. При увеличении темпе-
ратуры обжига до 1100 °C водопоглощение снижается до 11,5 %. Для 
сравнения: водопоглощение керамического кирпича в соответствии 
с ГОСТ 530–2012 составляет 6…14 %.
Получены температурные зависимости водопоглощения и механи-
ческой прочности керамического материала в диапазоне 900…1100 °C.
Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразно исполь-
зовать пиролизный остаток твердых коммунальных отходов в техно-
логии получения новых керамических изделий вместо дорогостоя-
щих добавок.
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